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Variace Brouwerovy v6ty o pevnem bod6
V pfedlozone bakalafske praci sc Dana Bartosova, zabyva problemy okolo Brouworo-
vy voty o povnem bodu. Strncne k obsahn prace. Po iivodnich motivacnieh kapitolach a
zakladriieh definidch naslednje centralni kapitola o ekvivalentnich fonnulacich Brou-
wcrovy vety a ctyfech ruznych jejich drikazech (kombinatoricky, analyticky, pomoci
toorie grain ci topologickeho stnpnc). To sarno o sobe by na bakalafskou praci stacilo.
Poslediii dve kapitoly se tykaji rozsifeni analogicke vety pro kompaktni xobrazeni a
nekterych aplikari.
Poknd jde o zpracovani, jo na velicc peknc firovni, anglicUna vclic(! slusna (pouzc
pouxivani clenu u ])odstatiiych jmcn by rnohlo byt It^psi). Mojo podstatna pfi])oininka
sc spise tyka umo/stvi matcrialn. Ro/hodno bycli doporucil xuzit material prace. radcji
sc /abyvat mene tcmaty, ale na dnilic strand se vice vdnovat dctailncjsim argunicntuin.
Skoro se mi zcl<a, ze ndktcrc pasa/e prace innseji byt nad sdy D. Bartosove, respcktive
poro/urricni temto partiim (niohn se ale mylit,). To sc tyka '/cjnieiia poslednich dvou
kapitol.
Nyni ncktere konkrctni pfipominky (saino/fcjme si iia nc nrnim odpovcdct,; baka-
lafska prace ovsem vyzadnjc leckdy i)odrobnejsi /diivodndni a nc pouzc konstatovani,
ze to ci ono zobrazcni j ( ^ spojitc):
a) drobnd ])f(;pisy ci ncdostatky:
• sir. 7, 6 fadek shora - 13^ neni definovano
• dcfinice 3.2.1 neni v poradkn (co by sc rozninelo linearnini zobrazcniin na otcvfene
mnozinc ?)
• ui)fesnit definici 3.2.2 (co je I3?t V)
• str. 12 (FhiaSlly, sitnpleces); str. 24 (ma byt to construct a retraction /*); str. 35
(georntcry); Definition 6.3.1 (three ?)
• definice 4.3.14 topologlckeho stupnd neni /cola v poradkn hodnotami json cela cisla
a mdly by se nva2ovat pouze ome^cne otcvfeiid mnoziny
• inyslol jscm, ze Theorem 4.3.15 dokazal v konecne dimtuizi sarn Brouwer v rocc 1912
b) drobnejsi pfipominky zaslnlmjici objasncni:
• str. 15 - ehtelo by objasnit, jak se definnje zobraxeni y a proc je spojite a neodvoUivat
tic na analyticky dnkaz
• v praci se vyskytnji nektere pojiny, ktere se nikde nodcfiimji, knpf. topologicky vckto-
rovy prostor; lokalnc konvexni linearni prostor; Hilbertova kostka (v jakem HiU)ertove
prostorn sc nvaznjo Y)
• proc /obrazeiii </ v dnkazn Theorem 0.1.1 je spojite ?
• j)roc /.obrazeni / v dnkazn Theorem G.I.4 je spojitc 7 (tady by to skntecne vyzadt)-
valo zdnvodncni !}
• jak z Proposition 5.1.2 plync Proposition G.2.4 (potfcbnjeme n/avfoiiou mnozinn A)
• Bronwerova veta se vyslovnje a dokaznje pro tfi /akladni utvary - jedriotkovon konli,
krychli ci simplex ( vety 4.2.4, 4.3.1, 4.3.12 n 4.3.11; odkud je /fejme. zc z dnkazn pro
jednu situaci plyne veta i pro druhe ? -viz Observation 6.2.2); uvital bych, kdyby se
ukazalo, ze ony tri utvary jsou homeornorfni
• melo by sc pofadiio overit, ze zobrazcni /* na str. 24 jc rctrakcc; proc muzeme
pfedpokladat, ze (g*)' na teze strance je omezene ?
• proc an —> x na str. 28; na teze strance- proc conv(TV) je homeornorfni konecne
dimenzionalni uzavfene kouli ?
c) zavaznejsi pfiporniriky zasluhujici objasneni:
• tvrdi se, ze Theorem 3.2.4 je specialnim pfipadem Stone-Weierstrassovy vety -
pokud je to pravda, chtelo by to zduvodneni (jedna sc o zobrazcrii do vicerozm^rneho
prostoru; co jc suprcmova norma na prostoru C(G) ?, G jc otevfena ?)
• str.12 - jak se aplikuje Strone-Weierstrassova veta ?, zde je Bn uzavfena koule
Z litcratury k danemu tcrnatu bych jcstc doporucil monografii V. Istratescu, Fixed
point theory (1981) ci clanck T. Trayriora, An easy analytic proof of Brouwer's fixed
point theorem (1996).
Svymi pfipomirikami k pfedlozenc praci nechci nikterak snizovat jeji uroven. Do-
mnivam se totiz, ze prace Dany Bartosove je kvalitni a rozhodne pfesahuje svym
zpracovanim naroky kladene na bezriou bakalarskoii praci. Dokonce jsem pfesvedcen,
ze po odstrancni nekterych ncdostatkn by mohla byt uznana jako dobra kompilacni
diplomova prace.
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